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ABSTRAK
Hestining Erna P. NIM. Q.100090117. Pengelolaan Guru Sekolah Standar Nasional 
(Studi  Situs  SMP  Negeri  1  Grobogan).  Tesis.  Manajemen  Pendidikan.  Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  (1)  pengelolaan  guru  dalam 
bidang akademik di SMP Negeri 1 Grobogan, dan (2) pengelolaan guru dalam bidang 
non  akademik  di  SMP Negeri  1  Grobogan.  Lokasi  penelitian  dilakukan  di  SMP 
Negeri  1  Grobogan,  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Teknik 
pengumpulan  data  dengan  menggunakan  wawancara  mendalam,  observasi 
berpartisipasi,  dan  dokumentasi.  Model  analisis  data  dalam  penelitian  ini 
menggunakan metode analisis data tertata dalam situs untuk diskripsi.
Hasil penelitian ini adalah (1) Pengelolaan guru dalam bidang akademik di SMP 
Negeri 1 Grobogan dilakukan dalam berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan guru, 
perencanaan dan rekruitmen guru, penugasan guru, dan pembinaan guru. Kegiatan 
perencanaan  kebutuhan  guru  dilakukan  berdasarkan  analisis  kebutuhan  guru  pada 
tahun  ajaran  baru.  Rekruitmen  guru  mencakup  guru  tidak  tetap  dan  guru  tetap. 
Rekruitmen guru dilakukan melalui jalur penerimaan guru yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Kabupaten Grobogan. Penugasan guru dijabarkan dalam job discription 
yang dibuat oleh kepala sekolah Pembinaan guru berupa keikutsertaan guru dalam 
kegiatan MGMP Kabupaten, MGMP intern (khusus guru yang mempunyai partner), 
kegiatan  workshop,  pendidikan  dan  pelatihan,  rapat-rapat  dinas  dan  supervisi 
pembelajaran yang dilakukan oleh Kepala Sekolah, dan supervisi klinis Pembinaan 
guru  melalui  supervisi  dilakukan  dengan  menilai  perencanaan  pelaksanaan 
pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan 
oleh  guru.  (2)  Pengelolaan  guru  dalam  bidan  non  akademik  di  SMP  Negeri  1 
Grobogan dilakukan oleh kepala sekolah dalam upaya peningkatan komeptensi guru 
khususnya  peningkatan  kompetensi  profesional  dan  kompetensi  sosial,  melalui 
kegiatan workshop. Kegiatan MGMP merupakan kegiatan non akademik yang harus 
dilakukan oleh setiap guru dalam rangka pengembangan profesionalis guru, dalam 
kegiatan  tersebut  berbagai  permasalahan  di  bahas  sesuai  dengan  mata  pelajaran 
masing-masing,  serta  bagaimana  mengembangkan  mata  pelajaran  tertentu  baik 
melalui  metode,  penggunaan  media  pembelajaran  maupun  pelaksanaan  evaluasi. 
Pengelolaan di bidang non akademik diarahkan agar guru mempunyai kemampuan 
untuk  menyelesaikan  berbagai  kesulitan  yang  dihadapi  guru,  dan  sebagai  upaya 
peningkatan  kualifikasi  pendidikan  dilakukan  oleh  kepala  sekolah  dengan 
memberikan  kesempatan  kepada  guru  untuk  mengikuti  berbagai  program  yang 
dicanangkan oleh pemerintah.
Kata kunci: pengelolaan, guru, akademik, non akademik
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ABSTRACT
Hestining Erna P.  NIM. Q.100090117. Teacher Management  in National Standard 
School  (Site  Study  in  Junior  High  School 1  Grobogan).  Thesis.  Educational 
Management. Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
This research purposes to describe (1) teacher management of academic sector 
in  Junior High School 1 Grobogan and (2) teacher  management  of non academic 
sector in Junior High School 1 Grobogan. Research location in Junior High School 1 
Grobogan, it is a qualitative research. Collecting data technique uses depth interview, 
participated  observation,  and documentation.  Data analysis  mode in  research uses 
managed data analysis method in site for description.
Research results are (1) teacher management of academic sector in Junior High 
School 1 Grobogan through some activities,  begins with teacher  planning,  teacher 
planning and recruitment, teacher job desk, and teacher guiding. Teacher planning 
activity  need  is  based  on  teacher  need  analysis  in  new  term  period.  Teacher 
recruitment includes impermanent teacher and permanent teacher. It through teacher 
acceptance  by  Grobogan  sub  district  government.  Teacher  job  desk  explains  job 
description by headmaster.  Teacher  guiding is  teacher  participation  in sub district 
Subject Teacher Organization activity, intern Subject Teacher Organization  (only for 
partnering teacher), workshop activity,  education and training, official meeting and 
learning  supervision  by  headmaster,  clinics  supervision.  Teacher  guiding  through 
supervision  is  done  by  assessing  learning  execution  plan,  learning  execution  and 
learning evaluation by teacher.  (2) teacher management of non academic sector in 
Junior  High  School 1  Grobogan  by  headmaster  to  improve  teacher  competency 
especially  professional  competency  and  social  competency  improvement,  through 
workshop activity. Subject Teacher Organization activity is non academic activity by 
each  teachers  to  improve  teacher  professional  improvement,  this  activity  discuss 
problems according to each lesson, and how to improve specific lesson with method, 
learning media using and evaluation execution.  Non academic sector management 
purposes to teacher  having ability to solve teacher  problems,  and some efforts  to 
improve  education  qualification  by  headmaster  with  giving  chance  to  teacher  for 
joining some government’s program.
Keywords: management, teacher, academic, non academic
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